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摘  要 
随着市行政区域划分带来的两区或多区合并，新区内事业单位和所属人员数量大
幅增加，随之产生了许多管理问题。传统人事管理与人事管理系统有本质的区别,传统
的人事管理以脑力劳动为主体，使用半人工甚至是全人工的机械劳动;由于缺乏可以跨
地区管理的统一形式的信息系统，所以难满足多元化、多重组织、多类型的数据处理
需求。因此本项目拟建立一个覆盖全区所有事业单位、可以分级共享的单位及人员的
基本信息库，进而实现全区事业单位人事信息管理系统的实施。 
本文描述的人事信息管理系统，能够覆盖整个地区所有事业单位，适应单位众多、
类型复杂、级别众多、流程可变的需求，其主要任务是如何整合本区众多事业单位的
资源和信息，建立统一的、可分级共享的单位及人员的基本信息库；解决系统运行平
台化、业务功能可配置化、个性需求扩展化、系统集成服务化等问题。为了使系统能
适应单位众多、类型复杂、级别众多、流程可变等管理要求，在其设计中引入了元数
据机制；此外，为了使系统具有较好的可扩展性，系统软件采用了模块化程序和可配
置的工作流程，这样系统的兼容性和系统数据的扩展问题也能得到解决。因此，系统
的实现能全面管理区内所有事业单位大量的人员信息，为人事管理节省相当可观的人
力物力，明显提高工作效率，增加决策的科学性。 
本文首先针对事业单位人事管理系统进行了详细的需求分析，并且根据该需求分
析展开了系统设计和系统实现的论述，这点在第三章系统设计和第四章系统实现都有
体现。本文重点讨论了如何利用元数据管理机制对人事信息进行集中存储和管理,以及
如何利用元数据技术以实现对复杂多变的数据模型进行耦合与适应的对策，另外，针
对应用范围较广的情况，还分析了如何确保信息安全的机制的问题。 
 
关键字：元数据；人事信息；事业单位 
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Abstract 
 
Abstract 
As the city administrative district has been executed, two or more districts are merged 
well as the number of institutions and staffs increase a great deal, resulting in numerous 
management issues.The essential differences between traditional personnel management 
system and personnel management system indicates that the former mainly utilizes mental 
work,operating with semi-artificial or probably complete artificial machine;however,because 
the unified form of information system enabled to execute management across districts is 
deficient, it is inconvenient to satisfy requirements of diversity, multiple organization and 
multi-data processing. Therefore, this project intends to establish a fundamental information 
database, which is able to cover all institutions of all districts and  share the fundamental 
information of institutions and staffs,to make sure the implementation of personnel 
information management system for all districts institutions. 
The mentioned personnel information management system has access to cover whole 
districts including dozens of institutions,and be adaptable for requirements of numerous  
units and levels,complex types and variable process.The primary mission of this system is not 
only to integrate resourceful information of local institutions and establish a unified 
fundamental information system for units and individuals to share informs with different 
levels respectively，but also to solve  problems such as alternative system operation platform, 
business function configurability, personalized demand extension, system integration services 
and so force. In order to adapt the system to a large number of units, complex types, many 
levels, and variable process management requirements, the metadata mechanism was 
introduced in its design. In addition, as aim of making good expansibility, the system software 
adopts the modular program and configurable workflow so that the compatibility of this 
system and the expansion of the system data are promoted. As a whole，functions of his 
system are operating the comprehensive management of a large number of personnel 
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6 
information in all business units，saving considerable resources for personnel management, 
dramatically improving work efficiency，and improving the scientific nature of the decision. 
First in this paper, the specific demand analysis of the institution personnel 
management system has been carried on. According to the demand analysis, the discussion 
of system design and system implementation is explained in the third chapter system design 
and in the fourth chapter system implementation. Furthermore, this paper also emphasis 
how to utilize the metadata management system for centralized storage and management of 
the personnel information, as well as how to utilize the metadata technology to realize the 
data model of complicated coupling and adaptation countermeasures. Additionally,while a 
wide application range situation happens, protection mechanism of application information 
security is considered. 
 
Keywords: Metadata; Personnel Information; Institutions;
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第一章 绪论 
1.1 背景与意义 
区域改革带来两区合并，新区内事业单位和人员数量大幅增加，随之而产生的管理
问题也在不断增加。所属各事业单位的人员分配、职位审核、年终考核、调动等人事管
理过程依旧复杂，岗位设置材料和年度聘用情况的报送还停留在纸质申报和人工审核阶
段，在缺乏完善的信息化系统支撑的情况下，传统的半人工甚至是全人工的统计工作不
但效率低下，而且还容易出错，工作质量也得不到保证，同时还造成额外的成本开销和
人力资源的浪费。虽然由于计算机信息系统飞速发展，人事资源管理信息系统（Human 
Resources Management Information System，HRMIS）已经比较完善，是一个成熟的应用
系统，具有许多通用产品和专用系统。不过这些系统绝大部分都是应用于某一个具体组
织内部，缺乏大跨度的、形式统一的信息系统。因此由区人力资源和社会保障部牵头，
利用信息化手段，在本区建立一个各级事业单位统一、分级共享的事业单位及人员的基
本信息库，实施事业单位人事管理信息系统，全面管理区内事业单位大量人员信息。 
在我国，事业单位承担了大量教育、科研、文化、卫生以及社会管理的职能。事业
单位作为政府机构的延伸，具有公共服务的职能，因此在人员结构方面具有脑力劳动为
主体、专业人才为主要构成、人数众多、工作类型众多、人才聚集等特征。本文对如何
实现大跨度的人事管理系统，适应单位众多、类型复杂、级别众多、流程众多等特点的
人事管理系统，做了全面分析和深如研究。重点讨论采用元数据技术以实现对复杂多变
的数据模型进行耦合与适应。另外本文还分析了如何在应用范围较广、数据信息保密级
别较高的情况下，如何确保信息安全的机制。 
系统能从多层面和多角度管理事业单位的人事信息，强化和规范机构编制、岗位编
制、人员编制的精细化管理，为事业单位人事管理的决策、督查等提供支撑数据。提高
事业单位管理工作效率和质量，节省人力物力，节约资源，增强管理的科学性。 
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1.2 概述国内外相关研究 
1.2.1 国外相关研究 
发达国家已经建立了完善的信息管理系统，在其社会经济发展中发挥巨大作用。
1993 年美国就开始了建立信息高速公路的（NII）计划，其核心是用高速网络把全国所
有计算机网络连接起来。实现这个计划已经对社会经济生活产生了巨大影响，激起了世
界范围的信息化建设浪潮。现在发达国家的信息管理系统发展得更加成熟和完善了。人
力资源管理历经 200 多年的发展和实践，理论研究已十分完善，到目前为止，对人力资
源管理系统的定义比较有影响的是两种：一是珀德瑞、德斯勒等人将人力资源管理系统
定义为可以通过收集、处理、存储和发布信息等操作用来分析、协调、控制、支持决策
等需求的可视化相关组件的集成系统。另一种人力资源管理系统定义是：能够提供现实
和准确数据的计算机系统，其用途是控制和决策。两种定义说明人力资源系统的定位已
经不是早期的仅仅对人事信息进行存储、修改、查询等简单的功能，更关注于综合统计、
人力资源结构分析、需求分析、人事考核、任免决策支持，乃至评价人力资源管理实力
及政策实践范围。 
    国外比较有影响的公司如 SAP 公司、OEACLE 公司等开发的人力资源管理系统软件，
相较于国内现有的大部分人力资源管理软件，具有功能强大、系统管理功能规范的特点，
但由于与中国企事业特别是事业单位在人事管理模式上的差别，国外的人力资源管理软
件并不十分适用于中国。 
1.2.2 国内现状 
如何吸引并留住所需人才；如何激发已有工作人员的创造热情和工作激情；如何使
人事管理更加客观、公正、科学、合理；这些都是政府对人事管理系统提出的要求。 
第三代管理信息系统集中数据库尽可能把所有与人事有关的信息（比如岗位责任、
个人经历、招聘流程、绩效及相关档案资料等）统统搜集整理做成丰富全面的数据库。
再以优良的界面，强大的报表生成能力、直观的分析结果、有效的信息共享等性能提高
管理工作的效率和质量。国内人力资源管理软件中比较优秀的主要有金益康公司的益康
人力资源管理系统、金蝶、用友、上海嘉扬等。目前国内的人力资源管理系统大多源自
信息管理系统（MIS 是 Management Information System 的缩写），从某种意义上解救了
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从事繁琐的管理工作事务的人员，便于人力资源管理，减少重复性的工作，提高工作效
率。但这些系统绝大部分都是应用于某一个具体单位，缺乏跨地区的形式统一的信息系
统。很难满足多元化、多重组织、多类型的数据处理需求。 
 
1.3 论文研究内容 
1、系统平台建设 
采用先进的元数据库管理机制，集中存储和管理人事信息数据模型，包括数据库表、
字段的各种属性，如校核属性、表格名册定义元数据等。以此为核心，实现了数据库操
作的自主性，包括创建数据表、修改数据表结构以及添加、修改、删除数据等，有效地
提高了数据库的可配置性，从而可以灵活应对各种新的需求与各种自定义功能。采用多
层次的体系架构，通过组件式，模块化开发，保证系统具有良好的可扩展性。在满足现
有业务需求的同时兼顾长远。信息的编码遵循国家标准，使其相关的信息数据具有良好
的兼容性和扩展性。 
2、事业单位人事业务流程管理 
包含事业单位的单位信息基本情况、岗位信息基本情况、人员信息基本情况、人事
聘用情况等信息的数据采集与上报；各委办局申报与审批管理：事业单位通过电子化手
段将人事信息申报各委办局后由各委办局审核，审核通过后上报区人社局核准并备案。 
3、区人社局综合统计查询与报表管理 
将各委办局上报的事业单位人事、岗位等信息进行核准与备案，并可对事业单位编
制审批、岗位设定审批、年终考核等工作进行全过程、全流程的管理，同时保留历史数
据用于查询。与此相应提供丰富的查询统计、报表输出等功能，按照用户权限的不同，
使相关用户能方便的查看到自己所需的内容。 
1.4 论文结构安排 
第一章 绪论。概述了系统设计的历史背景和现实意义，简单介绍了国内外人事管
理信息系统发展、以及本文拟解决的问题，论文研究的重点、目标和方向。 
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第二章 系统需求分析。对事业单位人事信息管理系统进行详细的需求分析，包含
业务分析和技术分析两项。其中业务分析分为五个方面，先对主要应用进行描述，然后
介绍现有流程、系统流程、业务流程管理及用例分析。系统流程包含对未建立相关系统
的委办局、没有成熟系统支持的委办局及具有成熟系统支持的委办局进行分析。业务流
程管理详述了事业单位人事上报、事业单位人事聘用报送审核备案和事业单位人员调动。
技术分析详述了系统功能及性能需求、数据共享需求、运行环境需求、系统的安全需要、
可扩展性需要以及其他关联系统。其中功能及性能需求则介绍人事信息管理、上报审批
核准备案流程管理、综合查询管理、角色权限管理和功能发布管理。数据共享需求介绍
了数据来源、数据种类、数据量分析、数据存储以及基础数据初始设置。  
第三章 系统设计。根据系统建设的目标与原则介绍事业单位人事信息管理系统的
总体架构、软件架构详细设计、数据库设计、网络拓扑结构。系统总体架构介绍了系统
架构与系统设计的关键技术及难点。软件架构详细设计，在介绍软件基本特征之后详细
描述前台架构、应用架构和数据架构。数据库设计则通过一系列图描述数据库表、视图、
存储过程及函数。网络拓扑结构则放在第四节描述。 
第四章系统实现。详细阐述系统中的各功能模块构成、管理与配置、系统安全说明。
重点描述各功能模块构成和系统的管理与配置。 
第五章 总结与展望。本系统成功的建立了全区统一的平台、规范了流程、解放了
单位人事信息管理工作压力、减轻了人社局的汇总统计宏观调控的工作量、保证了统计
结果的准确性与精确性。未来如何充分发挥本系统可扩展性好的特点而不断扩展功能和
应用范围、减少重复投资是下一步工作的重点。 厦
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